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Aziz Nesin: Nesrin, İslam dünyasının yetiştirdiği yiğit bir kadın. 
Teslime Nesrin: Dünyanın binlerce AzizNesin’e ihtiyacı var.
NESİN-NESRİN BULUŞMASI
ABDULLAH GÜRGÜN
A ziz Nesin ile Teslime Nesrin, Salman Rüşdü'dcn sonra köktendinci Müslümanların öldürtmek için başlarına ödül koydukları iki yazar. Buna karşın her ikisi de doğru bildiklerini hayatları pahasına da olsa yazmak­
tan, söylemekten çekinmiyorlar. İşte bu nedenle bu yılki Göte- 
bourg Kitap Fuarı 'nın onur konuklan oldular.
Bu tarihi buluşma belgelenmcliydi. Aziz Nesin’in, lranlı 
mollalarca ölüme mahkûm edilen Salman Rüşdü ile Alman­
ya’da buluşmasının belgelendiği gibi... Türkiye için bu buluş­
manın unutulmaması gerekiyordu. Çünkü Nesin-Nesrin buluş­
ması basit bir haber değildi. Çağımızda köktendinciliğe karşı 
başkaldınnın ilk kıvılcımlarını ve ilk gelişmelerini izliyorduk. 
Bu buluşmayı sağlamak kolay olmadı. Benim maksadım bir 
gazetecilik olayı yaratmanın ötesindeydi.
Çok uzun bir ön hazırlık yaptım. Ne yazık ki bu buluşmayı 
engellemek isteyenler oldu. Bunun nedenini anlamak güçtü. 
Ama sonunda köktendincilerin hedefi bu iki yazar bir araya 
geldi. Bir araya geldikleri için de çok memnun oldular. Bir TV 
kamerasıyla Nesin-Nesrin buluşmasını belgeledik. Görüşmeyi 
Türkiye’den özel bir TV kanalına da ilettim. Bir ay önce yaptı­
ğım ancak yazılı basında yer almayan bu röportajı Cumhuriyet 
Dergi için yeniden hazırladım. Devamı 6. sayfada
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Götebourg Kitap Fuarı’nın onur konukları olan 
Teslime Nesrin ve Aziz Nesin ile İsveç Radyosu için 
konuşup program yapan gazeteci Abdullah Gürgün 
ayrıca iki yazarın buluşmasını hem TV kamerasıyla 
belgeledi hem de Cumhuriyet Dergi için yazdı.
Köktendincileri 
korkutan iki ünlü 
yazar ne konuştu?
* ' 1. sayfadan devam
Fotoğrafı ise Dagens Nhyeter gazetesinden 
Marie Nilsson çekti.
Nesin: Nesrin, İslam dünyasının yetiştirdi­
ği yiğit bir kadın.
Nesrin: Binlerce Nesin’e ihtiyacımız var.
Gürgün: Aziz Nesin hakkında ne düşünü­
yorsunuz?
Nesrin: Aziz Nesin ile tanışmaktan çok 
mutluyum. Bence çok büyük, cesur bir yazar 
ve insan. Ona karşı büyük saygı duyuyorum. 
Köktendincilere karşı kararlı bir savaşım ve­
riyor. Kendisine çok ihtiyacımız var. 
Dünyamızın binlerce Aziz Nesin’e gereksini­
mi var.
Gürgün: Teslime Nesrin hakkında ne dü­
şünüyorsunuz?
Nesin: Bu benim Stockholm’e üçüncü geli­
şim. Bu kez anti fundamentalist bir hareketi 
başlatmak niyetiyle geldim. O bakımdan Tes­
lime Nesrin ile görüştüğüm için çok sevinçli­
yim. Çünkü o İslam dünyasından çıkmış yiğit 
bir kadın... Müslümanlar özgürce yaşamalı 
ama müslüman olmayanlar da, anti İslam o- 
lanlar da özgürce yaşamalıdırlar. Hoşgörü i-
TESLİME NESRİN
i  Şeriat altında yaşayan 
kadınlar insandan çok 
köle durumundalar. 
Köleliği reddetmeleri 
gerekir. İnsanlık onuruna 
sahip çıkmaları gerekir. 
Bunun için de şeriatı ve 
dinsel düşünceyi terk 
etmeleri gerekir, y
çinde yaşamalıdırlar. Ayrıca benim anladığı­
ma göre Teslime Nesrin anti İslam da değil. 
Düzenlenmesini, yorumlanmasını, yeni bir 
yorum getirilmesini istiyor İslam’a. Ama 
Müslümanların buna bile tahammülleri yok.
Benim düşünceme göre, yalnız Müslüman­
lıkta fundamentalist hareket yok, tüm dinler­
de var. Yoğunluk olarak Müslümanlarda da­
ha çok olabilir ama bugün dünyada yaşanan 
olaylar, savaşlar gösteriyor ki, Yahudiler’de 
de fundamentalizm var, Hıristiyanlar’da da, 
Budistler’de de... Her dinde var. Nerede din 
varsa orada fundamentalizm de var. Dindar 
ama hoşgörülü insanlar da var. Ben hoşgörü­
den yanayım. Hoşgörü olmazsa insanlar bir­
birlerini boğazlarlar ve tarih boyunca olduğu 
gibi savaşın nedeni olur bu hareket.
Gürgün: Teslime Nesrin’in kitaplarını 
Türkçe yayımlamak istiyorsunuz, neden?
Nesin: Çünkü ilerici bir kadın. Aynı za­
manda güncel bir olay. Bana anlattığına göre 
şimdi yazmakta olduğu kitabında, işkence, 
manevi işkence, bir bakıma psikolojik baskı, 
Island baskı altında bulunduğu altmış günü 
anlatmak istiyor. O çok ilgimi çekti. Türk o- 
kurlarının bundan uzak kalmamasını istiyo­
rum. Onun için bu kitap yayımlandığı zaman 
ki, bir iki ay içinde bitecek diyor, ben bunu 
Türkçe yayımlamak istiyorum.
Gürgün: “Salman Rüşdü’nün kitabını ya­
yımlayacağım” dediniz, başınıza bir sürü so­
run çıktı. Şimdi bunlara Teslime Nesrin’in 
kitabının getireceği sorunlar eklenmeyecek 
mi?
Nesin: Hayır, sanmıyorum. Çünkü, Tesli­
me Nesrin’in kitabı Türkiye’de yasaklanma­
dı. Salman Rüşdü’nün kitabı yasaklanmıştır. 
Ben bu kitabın yayımlanmasını istiyorum, 
çünkü laik Türkiye olduğu için, resmi adı la­
ik olan bir ülkede bu kitabın yasaklanması 
son derece yanlıştır. Hükümetin büyük bir 
yanlışıdır. Ben bu yanlışı düzeltmek istiyo­
rum. Ancak çok zor oluyor. Çünkü ben ken­
dim çeviremiyorum. Çevirtmek istediğim ar­
kadaşlar önce kabul ediyorlar, bir süre sonra 
vazgeçiyorlar. Korkuyorlar çünkü. Demek 
ki, korku dehşet olarak yayılmış Türkiye’ye
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ve dünyaya... Ama bunun nedenleri var tabii. 
Çevirenler, basanlar, yayımlayanlar Müslü- 
manlar tarafından öldürüldükçe bu korku sü­
recektir. Şimdiye dek on kadar çevirmen bu 
kitabı bana çevirmeye söz verdiler. Sonradan 
vazgeçtiler.
Gürgün: Aziz Nesin’in kitaplarınızı Tür­
kiye’de yayımlamak istemesini nasıl karşılı­
yorsunuz?
Nesrin: Çok mutluyum.
Gürgün: İsveç’te yeni bir kitap çalışmanız 
var mı, varsa ne hakkında?
Nesrin: Bangladeş’te köktendincilerden 
saklandığım altmış günü yazıyorum. Kökten- 
dinciler o kadar öfkelendiler ki, beni öldür­
mek istediler. Ölüme mahkûm edilmemi iste­
diler. Hakkımda dava açıldı. Başıma ödül 
kondu. Hükümet beni korumak için bir şey 
yapmadı. Saklanmaktan başka çarem kalma­
dı. Hapse girseydim can güvenliğim olmaya­
caktı. Fanatik polisler ya da gardiyanlar beni 
öldürebilirlerdi. Korkunç günler yaşadım. O 
nedenle bu olayları anlatmak, bu korkulu alt­
mış günü yazmak istiyorum..
Gürgün: Bangladeş’te bugün durum na­
sıl?
Nesrin: Bangladeş’te köktendinciler bu­
gün büyük bir hızla çoğalıyorlar. Bazı Müslü­
man ülkelerden para alıyorlar. Güçleniyorlar. 
Bence Bangladeşli ilericiler birleşip kökten- 
dincilerle mücadele etmek, karalıklara, top­
lumdaki haksızlıklara karşı savaşmak zorun­
dalar.
Gürgün: Oradaki akrabalarınız tehdit edi­
liyor mu, baskı görüyor mu?
Nesrin: Evet, kızkardeşim benim yüzüm­
den işten atıldı. Toplumdan dışlandı. Yapa­
yalnız kaldı. Çok büyük sorunlarla karşı kar­
şıya yaşıyor.
Gürgün: Aziz Nesin köktendincilere karşı 
uluslararası bir barış ve hoşgörü konferansı 
toplamak istiyor. Bu konferansa katılmak is­
ter misiniz? Köktendinciliğe karşı başka ne­
ler yapılabilir?
Nesrin: Evet isterim. Birlik olmak zorun­
dayız. Katılabilirsem mutluluk duyacağım. 
Köktendincilerle mücadele edebilmemiz için 
bu tür konferanslara ihtiyacımız var. Mutlaka 
güçlenmeliyiz.
Gürgün: “Bizim de bir Kemal Atatürk’e 
ihtiyacımız var” demiştiniz. Onun hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
Nesrin: Kemal Atatürk bizim ülkemizdeki 
ilericiler arasında çok seviliyor. Mustafa Ke­
mal’in adını taşıyan büyük bir caddemiz var. 
Okulda Mustafa Kemal’in yaptıkları okutulu­
yor. Toplumdaki karanlık sistemleri yıktı. 
Köktendinciler bizim toplumumuzda da bü­
yük zararlar veriyorlar. Onun için bizim de 
bir Kemal Atatürk’e ihtiyacımız var. Güçlü, 
ilerici ve bilinçli insanlara ihtiyacımız büyük.
Gürgün: Sizin bu konudaki görüşünüz ne­
dir Sayın Nesin?
Nesin: Bu mümkün değil. Olmayacak şey. 
Böyle bir şey de dilemiyorum. Baskıyla İs­
lam’ın yasaklanmasından yana değilim. Du­
rum uzun vadeli bir eğitim yoluyla düzelebi­
lir. Bir gün, iki günlük değil, bir yıl, on yıllık 
iş değil, uzun vadeli bir eğitim yoluyla daha ı- 
lımlı, hoşgörülü bir dünyaya kavuşabiliriz. 
Ben de bunun için çalışıyorum ve böyle bir u- 
luslararası konferans düzenlemek için ön ha­
zırlığa giriştim. Ne olacak bilmiyorum. Dile­
rim ki, başarılı olur. İsveç’teki temaslarım 
gösterdi ki, umutlu olmam gerekiyor. Aydın-
lar, bilimciler, sanatçılar, yazarlar ve düşü- ^  
nürler tarafından düzenlenen böyle bir konfe- c* 
rans dünya kamuoyunu biraz olsun kendine ^  
getirebilir. ¡ç
Gürgün: Stockholm’de Hiroşima Fo- ^  
nu’nun otuz bin dolarlık ödülünün size veril- §  
diği bildirildi. Bu parayla ne yapmayı düşü- ^  
nüyorsunuz? 4»
Nesin: Bu otuz bin dolar verilse de veril- § 
meşe de ben bütün paramı zaten Nesin Vak- « 
fı’na harcıyorum. Bu parayı da çok doğal ola­
rak vakfa harcayacağım. Bu ödül için, hem de 
paralı olduğu için çok teşekkür ederim. Ama 
bu üç yüz milyon dolar da olsaydı yine vakfa 
harcayacaktım. Benim bütün varlığım vakfa 
bağlanmıştır.
Gürgün: Sayın Nesrin, İsveç’teki yaşamı­
nız nasıl? Burada kalmak ister miydiniz?
Nesrin: Evet, burada kendimi güven içinde 
hissediyorum. Bir süre daha burada kalmak 
ve durum biraz düzelince geri dönmek istiyo­
rum.
Gürgün: Düzelmezse ne yapacaksınız?
Nesrin: Durum biraz düzelirse geri döne­
ceğim. ilerici güçler ülkede durumun daha 
güvenli olmasını sağlayabilirse sorun yok. 
Ama durum düzelmese de büyük bir riski gö­
ze alarak yine ülkem Bangladeş’e geri dön­
mek zodundayım. Çünkü dilimi, kültürümü, 
ülkemi özlüyorum. Toplum uma karşı yazar 
ve insan olarak sorumluluk duyuyorum. O ül­
kede doğdum ve büyüdüm. Orada mücadele 
ederek ülkemin ezilen halkına yardımcı ol­
mak zorundayım. Köktendincilik tüm dünya­
da güç kazanıyor. Dünyanın tüm bilinçli in­
sanları bununla mücadele etmek zorunda. 
Türkiye’de de bilinçli, ilerici insanların geri­
ciliğe karşı mücadele edeceğinden eminim.
Gürgün: Müslüman kadınlara özel birme- 
sajınız var mı?
Nesrin: Bütün insanlar dinin baskısı altın­
da yaşıyor. Dini yasaları, şeriatı reddetmeleri 
gerek. Her şeyden önce insan olmak önemli. 
Şeriat altında yaşayan kadınlar insandan çok 
köle durumundalar. Köleliği reddetmeleri ge­
rekir. İnsanlık onuruna sahip çıkmaları gere­
kir. Bunun için de şeriatı ve dinsel düşünceyi 
terketmeleri gerekir.
Gürgün: Sayın Nesin, en yakın planlarınız 
neler?
Nesin: Seyahatler var. Gittiğim yerlerde U- 
NESCO ve başka demokratik örgütleri, bu ta­
sarladığım anti fundamentalizm, laiklik, ba­
rış ve hoşgörü konferansına çağırmak istiyo­
rum.
AZİZ NESİN
i  Bana anlattığına göre, 
şimdi yazmakta olduğu 
kitabında, işkence, manevi 
işkence, bir bakıma 
psikolojik baskı, Islami 
baskı altında tutulmuşluğu 
anlatmak istiyor. O çok 
ilgimi çekti. Bunu Türkçe 
yayımlamak istiyorum, j
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